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DUES NOVES ((NATURES MORTES)) DE 
PEDRO DE MEDINA 
De Pedro de Medina Valbuena, citat per Ceán ' 
i Quillet,' tenirn ben poques noticies biografi- 
ques i. alhora, d'obra segura. Nascut a Sevilla 
pels volts de 1620, sera cofundador de I'Acad6- 
rnia de Dibuix i Pintura de la capital hispalenca 
I'any 1660, arribant a ser president d'aquella ins- 
titució els anvs 1667 i 1671. Fins ara, la seva 
única obra coneguda i segura de la seva rna era 
el Fruiter signat i datat Pedro Medina f. 1682 / 
Hispali, donat a conhixer per Julio Cavestany i 
avui en col.lecci6 privada rnadrilenya. Alhora, 
Soria li va atribuir el bodegó provinent de la 
col.lecci6 Gil. avui al Museu d'Art de Catalunya 
(núm. 24.2591, tarnb6 relacionat arnb Camprobín 
Figura 1. ~Natura rnorta arnb peixosn, signada 
Medina Faciebat. 
Figura 2. «Natura rnorta arnb peixosn, signada i 
datada, Pedro de Medina / Faciebat A.O 1685. 
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i actualment amb Juan de Zurbarhn.' Nosaltres, 
a I'exposici6 L'Bpoca del Barroc vhrem ampliar 
el seu cathleg amb una serie d'obres de la 
col4ecci6 Bertendona, avui al Museu d'Arts De- 
coratives de Barcelona i al Museu de Belles Arts 
de Bilbao, per afinitats compositives amb el qua- 
dre donat a conbixer per Cavestany, el qual, com 
bé assenyala Angulo,' té un carhcter retardatari 
poc comú en el darrer quart del Sis-cents i, al- 
hora, 6s proper a les estructures de Van der 
Hamen. Finalment Torres Martín li atribuí un 
bodegó, amb la indicaci6 de ser firmat i datat 
pero sense explicitar la firma n i  I'any, de la 
col~lecció Adolfo Arenaza, obra que recull PBrez 
Shnchez amb reserves i de la qual diu que 6s 
((de caricter muy distinto y muy maltratado, con 
un centollo, un plato de pinzas de cangrejos y 
quisquillas, unas naranjas, un gran pan y una 
vasija de vidrio, que se ordena de modo muy 
diverso, y que, si fuese realmente suyo, muestra 
una fase distinta y más avanzada -no de fecha, 
sino de e s t i l e  en relaci6n con los pintores ma- 
drileíios de esos anos que veremos en su lugar)). 
Els dos quadres que donem a conbixer lo es 
relacionen arnb el que acabem de citar i vénen 
a omplir el buit d'obres del cathleg de Medina, 
alhora que presenten unes singularitats ben pro- 
pies. El tema de peixos situats en un exterior 
semblava, fins ara, característica unívoca de les 
obres de Giuseppe R e ~ c o . ~ ~  Caldria, un cop co- 
negudes aquestes dues petites teles, revisar el 
cataleg d'obres atribuides a I'artista napolith, al- 
gunes de les quals. ben segur. podrien ampliar 
el curt cathleg de Pedro de Medina. Aquesta te- 
mhtica, conreada a Sevilla, tarnbé es podria re- 
lacionar amb I'encara desconeguda obra bode- 
gonista d'Herrera el Mozo, anomenat a Italia 11 
spagnuolo degli pesci i que pogu6 influir en el 
nostre pintor. Obres de gran qualitat, que han 
de ser motiu de reflexi6 en el dificil camp de les 
natures mortes, on la tasca per fer, no per feixu- 
ga, 6s rnenys engrescadora. 
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